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MOTTO 
 
1. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi buatlah keadaan menyerah karena 
kegigihan kita, jadi laki-laki harus tangguh, jangan lembek (M. Noviantoro. S). 
2. Bahagiakan kedua orang tuamu selagi di dunia, sebelum mereka berbahagia di 
akhirat nanti (M. Noviantoro. S) 
3. “sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’ad : 
11) 
4. “Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyrah: 
6) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan mengharap ridho Allah SWT, karya ini penulis persembahkan 
untuk: 
1. Bapak, Ibuk, keluarga (kedua kakakku), yang senantiasa mendo’akanku, 
memberi dukungan, motivasi, kasih sayang, materi dan segalanya yang tak 
pernah berhenti dicurahkan padaku. 
2. Cynthya Deni Astriana dengan caranya selalu memotivasi saya untuk tetap 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebagian besar siswa SMA Negeri 1 
Nguter mengalami kesulitan dalam melakukan renang gaya crawl. Penelitian ini 
bertujuan untuk (1) Mengetahui seberapa banyak siswa kelas X SMA Negeri 1 
Nguter yang telah mampu berenang gaya crawl dengan menempuh jarak 25 
meter. (2) Mengetahui Seberapa tingkat kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 1 
Nguter dalam renang gaya crawl dalam menempuh jarak 25 meter.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan adalah 
survei, dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes keterampilan. Populasi 
penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 Nguter berjumlah 178 siswa, 
dengan rincian siswa putra berjumlah 73 siswa dan siswa putri berjumlah 105 
siswa. Instrumen untuk mengukur renang gaya crawl menggunakan renang gaya 
crawl dengan jarak 25 meter. Analisis data menggunakan deskriptif persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan renang gaya crawl 
untuk menempuh jarak 25 meter siswa putra kelas X SMA Negeri 1 Nguter 
berada pada kategori “sangat kurang” 28,77%, “kurang” 10,96%, “cukup” 
11,43%, “baik” 20,55%, dan “sangat baik” 5,48%. (2) Kemampuan renang gaya 
crawl untuk menempuh jarak 25 meter siswa putri kelas X SMA Negeri 1 Nguter 
berada pada kategori “sangat kurang” 45,71, “kurang” 8,57%, “cukup” 11,43%, 
“baik” 20,55%, dan “sangat baik” 5,48%. 
 
Kata kunci: renang gaya crawl, jarak 25 meter, SMA N 1 Nguter 
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